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高葉集評釈他5点
9. 明治の政党特別展
衆議院主催回.2.25...3.15 於憲政記念館
福沢諭吉書状他12点
(6) 昭和62年度の主な寄贈図書
62. 6. 4 J・3ョイス他英文学関係および俳諮問人誌
他
ダンボール箱 502箱{洋書2鈎冊は整理完了)
寄贈者鈴木智恵氏(故鈴木幸夫本学元教授
令閏)
6.26 社会保障関係資料他和書271冊、洋書229冊
寄贈者末高信氏{元本学教授)
10.16 英語学関係資料他和書40冊、洋書7冊
寄贈者赤祖父重徳氏(校友)
12.31 歴史関係資料他洋書509冊
寄贈者堀江忠治氏(校友)
回.1.31 事業所統計報告他和書194冊
寄贈者佐藤滋氏(校友)
2.18 ー勇斎箇芳画「木曾街道六十九甥J七十一枚
一帖
寄贈者水野豊氏{校友)
(7)来訪
62. 4. 1 淡江大学資訊工程研究所{台北}枕ー鳴教授
来館
4.14 タマサート大学(タイ)Arton Fungtam-
masan氏ほか1名来館
4.14 高麗大{緯国)師範大学教授宋甲錆氏来館
4.21 復E大学{中国)副校長強連慶氏ほか 1名
来館
4.27 中国民族学院院長任世靖氏ほか4名来館
5.25 台北大学{台湾)より学術情報システム見学
のため来館
6.12 北京大歴史系列教授張費達氏来館
7. 7 浦項工科大学図書館長食大植氏ほか1名来
館
9. 4 プラツル教育視察団9名来館
11. 6 ストックホルム大学より学術情報システム見
学のため来館
11.18 世宗大学名誉総長朱雀王氏、世宗大学経営
大学院長朱明建氏ほか1名来館
12. 9 OCLCのRowlandC. W Brown氏、 An-
drew H.Wang氏来館
回.1.20 ~南工学院建築設計研究院(中国)院長 陳
天氏氏ほか1名来館
2.13 上海社会科学院法学研究所使正茂氏、復E
大学呉恭氏早大との学術交流のため来館
2.16 在ニューヨーク市古書庖主 Fred Schreiber 
氏ほか3名来館
(その他学術情報システム見学 51件
所沢図書館見学 108件、 1，8ω名}
(8) 出張・研修・見学
私立大学図書館協会
第48回総大会{奥島、野口、今井、菅原、遠藤雅、金子
昌、加藤絢、北風、高橋昇、山本ち、渡辺孝、
渡辺洋)
7.30...8.1 鶴見大学
東西合同役員会{菅原)
7.29 鶴見大学
問.3.17...18 清水市
東地区部会l乙て委員報告(菅原}
3.4共立女子大学
東地区部会連絡懇話会{今井、菅原}
10.23...加東北学院大学
相E協力委員会{今井、菅原)
5.8 早稲田大学
lO.19 慶応義塾大学
相互協力委員会東地区作業委員会{菅原)
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7.10 成撲大学
機械化委員会(菅原)
6.8 南山大学
7.29 慶応義塾大学
東地区部会第1回研修会(岡部}
9.3 慶応義塾大学
9.4大宅壮一文庫/明治大学
資料の発・受入れに関する研修会{中西)
12.3-4 東京理科大学
<東地区部会研究分科会>
視聴覚資料分科会{金沢)
6.9 東京農業大学
書誌作成分科会(深井)
6.15 日本大学
6.19-21 清水市
相E協力研究分科会(高橋昇、野尻)
4.10 日本大学会館
4.21 芝浦工業大学
8.22-24 静岡
企画広報分科会(仁上幸、渡辺幸}
4.14 亜細亜大学
9.1-4 静岡
西洋吉版研究分科会(北風、鶴)
5.30 日本大学
6.27 東京女子大学
逐次刊行物研究分科会(渡辺洋}
8.24-26 会湾
国公立大学図書館協力委員会
62. 8. 3 委員長館交替事務引継神戸外国語大学(菅
原)
10.22 第お回委員会早稲田大学(奥島、今井、菅原)
11.30 著作権の集中的処理織構設立準備委員会説明
会東京大学(今井、菅原)
11.13 第1回常任幹事会早稲田大学{今井、菅原)
12. 8 第2回常任幹事会早稲田大学{今井、菅原)
回.1.14 第3回常任幹事会慶応義塾大学(今井、菅
原)
1.25 第4回常任幹事会東京都立大学(菅原)
2.14 第5回常任幹事会東京工業大学(菅原)
2.29 第6回常任幹事会早稲田大学(今井、菅原)
全国図書館大会
第2分科会(北風) 10.29 コクヨホール
第3分科会(高橋昇) 10.29 国立国会図書館
第9分科会{山本信、加藤絢、忠平) 10.29 国際文化
会館
大学図書館連絡委員会{菅原}
7.27 第4回日米大学図書館会議実行委員会幹事会
東京大学(今井、菅原)
9. 7 日米大学図書館会議実行委員会幹事会 東京
大学
10.13 向上東京大学
10.15 国際連絡委員会総会東京大学
63. 3.10 幹事会東京大学
その他
・日本考古学協会第3回総会{柳沢、渡辺幸)
62.5.3-4 千葉大学
・学校図書館研究会「図書館運営を考えるJ(小嶋}
5.22 武蔵工業大学付属中
・教育機関エグゼクティプセミナー(日本IBM主催)
(今井)
6.8-10 静岡
. r図書館業務の機傾化の趨勢について」セミナー(日
本IBM主催)(菅原)
6.8-10 静岡
・DIALOGシステム基礎セミナー{小林)
7.7-8 新宿紀伊国屋書庖
-課長会夏合宿{奥島、野口、今井、金子宏、菊池、菅
原、千葉敏、馬場、山本信)
8.6-8 静岡
・学術情報システムの中・長期計画作成(成田、今弁、
菅原、伊藤、北風、斎藤)
8.10-12 静岡
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-第l回フリートーキング合宿(今井、金子宏、井口、
右近、北風、久保尾、佐野、瀬山、忠平、仁上幸、野
尻、松下、丸尾)
8.19""'21 熱海
・第5回図書館担当大学教員全国研究集会(菅原)
8.24""'26 関西大学
・第2回フリートーキング合宿{奥島、今井、馬場、旭、
字国11、岡田、草地、斎藤、高木、多国、千葉範、雪
嶋)
9.2""'4 三島
・ヤマハ家具工場見学{今井、旭、尾関、草地、高木、
細川、三浦育)
9.11 浜松
・学術情報システムWINEの説明(北風)
7.22"'"幻島根大学
9.18""'19 高知医科大学
・金聞書架工場見学(今井、菊池、旭、三浦育)
9.21""'22 熊本
・京都産業大学中央図書館披露会{今井}
10.9""'10 京都産業大学
・貴重書 rCoruaia男爵J調査(野口、千葉}
10.9""'10 豊中市紀伊国屋書庖
・天童木工図書館家具製作工場見学(千葉敏、尾関、嶋
根、細川、三浦育)
10.22"'"沼山形
・埋蔵文化財報告書の収集{渡辺幸}
10.23""'25 岡山大学
-ユルペア文庫調査(野口、菅原)
12.18""'19 大阪紀伊国屋
・課長会冬合宿(奥島、野口、成田、市川、村上、今井、
千葉敏、馬場、菅原、菊池、金子宏、山本信、三浦育)
12.21"'"幻静岡
・東京都図書館協会見学会(青木、織田、鈴木昌、田中、
普宮、績回、渡辺幸)
臼.1.14 霞が関
・プレセミナー「専門図書館一明日へJ(渡辺孝)
2.25 東京商工会議所
・邸年度開発計画案の作成{伊藤、北風、斎藤)
3.3""'5 静岡
. r生誕150周年言己念大隈重信展』出陳品撮影
2.4...17 佐賀{金子宏、井口、松下、丸尾)
3.16""'18 佐賀(松下、渡辺孝)
・日本索引家協会主催第7回セミナー{岸ト、高橋昇}
3.19 新宿
・DIALOGUPDATE SEMINAR/J-BISC説明会
(高橋晶)
3.22 紀伊国屋書庖
・新図書館にむけて家具・備品・書架の見学調査 (t也、
三浦育)
3.24""'25 関西大学
・欧米図書館視察(奥島、今井)
3.26""'4.11 アメリカ・ヨーロッパ
・幕末・明治のメディア展名古屋開催{岩倉、奥島、今 (9) 年間刊行物・印刷物
井、金子宏、飯嶋、岡田、鶴、中村、松下、三浦育)
10.28""'30 名古屋丸善 1. 早稲悶大学蔵資料影印叢書
-・学術情報ネットワーク問題検討委員会{奥村)
11.10""'11 南山大学
・第7回文化財虫菌害嬬蒸処理実務講習会(松下)
12.2""'4 岡山県立博物館
第1巻被斎書入倭名類豪紗{ー)
第2巻被斎書入倭名類緊紗(ニ)
第7巻中世歌書集
第20巻宗祇連歌集
2. 冊子目録
{昭和62.9) 
{昭和62.12)
(昭和62.6) 
{昭和田.3) 
・第3回図書館合宿研修(今井、金子宏、猪之原、鎌倉、
酒井、佐藤嘉、鈴木正、中村、福田望、村上正、吉田
八、渡部)
視聴覚資料目録昭稿1・62年度整理分 レコードテープ
{昭和62.4) 
12.14""'16 静岡 和文雑誌総合目録 61年4月現在 {昭和62.11)
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